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Vuosikirjan Joutsen / Svanen toisen numeron ilmestyessä Suomalainen 
klassikkokirjasto saavuttaa tärkeän tavoitteen, joka on suomen- ja 
ruotsinkielisen kirjallisuutemme ja sen tutkimuksen esittäminen yhdessä, 
yhden vertaisina ja toisiaan täydentävinä.
Vuoden 2015 Joutsen / Svanen avaa näkökulmia ruotsinkieliseen 
kirjallisuuteemme. Vuosikirjan kielipolitiikka näkyy artikkelitarjonnassa, 
kuudesta artikkelista neljä on kirjoitettu ruotsiksi ja kaksi suomeksi. 
Lyriikan tutkimuksen nykyvireyttä ja laaja-alaisuutta osoittavat artikkelit 
Edith Södergranin Framtidens skugga -kokoelman jäsentymisestä ja Claes 
Andersonin 1960-ja 1970-luvun runouden yhteiskunnallisuudesta. 
1800-luvun kirjallisuudessa ja kulttuurissa avaintehtävässä toiminut 
historiallinen romaani sekä kirjallisuutemme läpäisevä sota ovat myös 
kaksi tutkimukseemme vakiintunutta traditiota, joita nykykirjallisuudessa 
ja sen tutkimuksessa tarkastellaan säännöllisesti. Topeliuksen Hertiginnan 
af Finland -kertomuksen kolme muunnelmaa ja nykykirjallisuuden lukui-
sat sotakuvaukset osoittavat traditioiden jatkuvuuden. Modernismille 
tunnusomaista taiteidenvälisyyttä löytyy myös suomalaisesta radikaalin 
vaiheen 1920-luvun modernismista, kuten Hagar Olssonilta. Sitä tar-
kastellaan artikkelissa intermediaalisuuden näkökulmasta. 1880-luvulla 
kirjallisuus ja sukupuolimoraali olivat Pohjoismaissa murroksessa. Gerda 
von Mickwitzin kaksi teosta tarjoavat näkökulman modernin suomalai-
sen yhteiskunnan varhaisen vaiheen kirjallisiin ja moraalisiin normeihin. 
Kaikkiaan aihepiirit kattavat laajasti kirjallisuutemme eri aikakausia, aihe-
piirejä ja tutkimussuuntauksia. 
Uusia tutkimussuuntia ja työkaluja kehitetään kovalla vauhdilla 
verkossa. Digitalisaatio on haastanut kaikki perinteisesti paperisten 
dokumenttien kanssa työskennelleet tieteenalat. Keskustelupalstalla 
Anna Biström pohdiskelee Jessica Parland-von Essenin kanssa perinteisen 
humanistisen tutkimuksen asemaa digitalisoituvassa informaatioympäris-
tössä ja Pia Forssell ja Märtha Norrback avaavat Topeliuksen kriittisten 
editoiden sähköisten verkkoversioiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia.
